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WEDNESDAY • MAR. 28 • 4 PM
Thad
Ferguson
Cedarville University “Yellow Jackets” (6-14)
Head Coach: Mike Manes (11th yr., 276-262-2, .513)    Assistant Coaches: Bo Martino, Kip Ferguson
Miami University-Hamilton “Harriers” (12-8)
Head Coach: Darrell Grissom (19th yr., 607-300-1, .669)*  Assistant Coaches: Keegan Burney, Eric Minshall, Ross Tonyan
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Bryce Hughes OF 6-0 215 Fr R-R Wichita Falls, TX Rider
3 Ross Melchior IF 6-1 195 Jr S-R Cheyenne, WY Cheyenne Central
4 Brendan Toungate C 6-0 195 Fr R-R Fishers, IN Fishers
5 Thad Ferguson IF 5-10 170 Sr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
6 Matthew Biermann C 6-0 200 So R-R Bloomfield Hills, MI Bloomfield Hills
7 Sean Masiakiewicz RHP 5-11 185 Sr S-R St. Louis, MO Homeschool
8 Noah Schleinitz RHP 6-0 185 Fr R-R Springfield, OH Kenton Ridge
9 Elijah Sanchez IF 6-1 200 So R-R Rockford, IL Christian Life
10 Marc Russell RHP 6-0 190 Sr R-R Grove City, OH Central Crossing
11 Markus Neff IF 6-4 240 Sr R-R Oakwood, OH Oakwood
12 Troy Ericson RHP 6-0 210 Jr R-R South Bend, IN Washington
13 Noah Bult RHP 6-3 200 Fr R-R Bow, NH Bow
14 Nate Robinson RHP 5-10 195 Sr R-R Dennison, OH Claymont
17 Logan Eby OF 6-2 200 So R-R New Holland, PA Garden Spot
18 Andrew Dunbar RHP 6-3 195 Fr R-R Greenville, SC Homeschool
19 Nick Kaiser RHP 5-11 200 So R-R Garrettsville, OH James A. Garfield
20 Drew Minnich RHP 5-11 185 Fr R-R Goshen, IN NorthWood
21 Elliott Gilmore LHP 6-3 200 So L-L Fishers, IN Fishers
23 Josh Kneeland RHP 6-4 225 Sr R-R Newfane, NY Newfane
25 Jesse Bush IF/C 6-1 200 Sr R-R Ballston Spa, NY Ballston Spa
28 Riley Landrum RHP 5-11 200 Jr R-R Amanda, OH Amanda-Clearcreek
30 Colton Potter OF 6-0 200 Sr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
33 Eli Weldy RHP 6-2 230 Sr R-R Naples, FL Barron Collier
34 Hunter Kraynak RHP 6-5 245 Jr R-R Portage, IN Portage
36 Conner TenHove LHP 6-7 200 Fr L-L Valparaiso, IN Valparaiso
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
2 Drew Johnson RHP 5-8 155 Jr R-R Franklin, OH Franklin
3 Spencer Henn IF 5-10 185 So R-R Cincinnati, OH Colerain
4 Triston Busick IF 6-1 175 Sr R-R Cincinnati, OH Walnut Hills
5 Austin Boggs OF 6-0 165 Sr R-R Cincinnati, OH Lakota West
6 Dalton Hansel OF 5-11 180 Jr R-R Fairfield, OH Fairfield
7 Daulton Miller OF 6-0 185 Fr R-R Centerville, OH Centerville
8 Lunden Damuth RHP 5-9 200 So R-R Oxford, OH Talawanda
9 Zach Holliday C/IF 5-11 160 Fr R-R Cincinnati, OH Lakota East
10 Jared Monhollen IF 6-0 185 Fr L-R Blanchester, OH Blanchester
11 Nick Stewart RHP 6-0 170 Sr R-R Liberty Twp., OH Lakota East
12 Marshall Rich C 5-9 170 Jr R-R Covington, KY Ryle
14 Eric Hammerle C 5-10 165 Sr R-R Hamilton, OH Ross
16 Caleb Caudill RHP 6-1 180 Fr R-R Middletown, OH Middletown
17 Josh Harrison IF 6-1 180 Fr R-R Cincinnati, OH Lakota West
18 Alex Stefanidis LHP 5-9 160 Fr L-L Kettering, OH Fairmont
19 Jarrod Hall OF 6-1 175 Sr L-R Hamilton, OH Hamilton
20 John Schultz IF 6-2 185 Jr R-R Lebanon, OH Lebanon
21 Tyler Thamann OF 6-2 190 Jr R-R Mason, OH Mason
22 Ryan Ziels IF/P 5-11 185 Sr R-R Hamilton, OH Fairfield
23 Joey Johnson IF/P 6-0 235 Jr R-R Fairfield, OH Fairfield
25 Ian Foreman C 6-1 210 Fr R-R Columbus, OH Hamilton Township
26 Brad Kunkel RHP 5-11 150 Jr R-R Cincinnati, OH Colerain
27 Joe Monroe RHP 6-0 170 Fr R-R Brookville, IN Franklin County
28 Paul Donisi RHP 6-2 195 So R-R Trenton, OH Edgewood
30 Alec Gregory RHP 6-0 175 Fr R-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian
31 Blake Ripperger RHP 6-0 230 Fr R-R Brookville, IN Franklin County
32 Jake Fields IF 6-2 210 Fr L-L Brookville, IN Franklin County
35 Brandon Caroll RHP 6-1 155 Fr R-R Middletown, OH Lakota East
36 Jake Fishburn RHP 6-2 145 Fr R-R Cincinnati, OH Northwest
38 Collin Bobo RHP 5-10 188 Fr R-R Groveport, OH Groveport Madison
40 Zach Prusinski RHP 6-3 250 Fr L-L Cincinnati, OH Mason
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